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ABSTRAK
Nasarudin, (2014): Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan
Menggunakan Media Permainan Gelas Bilangan Batang
Tua-Muda Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa
dengan menggunakan media permaianan gelas bilangan batang tua-muda pada
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah Kecamatan Kampar Utara  Kabupaten
Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran matematika di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah Kecamatan
Kampar Utara  Kabupaten Kampar.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian
adalah guru dan siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah dengan jumlah
siswa sebanyak 22 orang. Objek penelitiannya adalah penggunaan media
permaianan gelas bilangan batang tua-muda. Indikator keberhasilan hasil belajar
matematika yang ditetapkan dalam penelitian ini, jika mencapai hasil belajar
secara klasikal diperoleh > 75% dari jumlah siswa mencapai nilai KKM.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan
media permaianan gelas bilangan batang tua-muda dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah. Hal ini dapat
dilihat dari peningkatan persentase rata-rata ketercapaian hasil belajar matematika
siswa pada pra tindakan dengan persentase ketuntasan 40.91%, sedangkan setelah
penerapan tindakan pada siklus I pertemuan pertama ketuntasan klasikal 50%
yang terletak pada kategori cukup baik dan pertemuan kedua siklus I dengan
ketuntasan klasikal 63.64% yang terletak pada kategori cukup baik. Sedangkan
pada siklus II pertemuan ketiga diperoleh nilai ketuntasan klasikal mencapai
72.73% yang tergolong ke dalam kategori baik dan pertemuan ke empat siklus II
diperoleh nilai ketuntasan klasikal mencapai 90.91% yang tergolong ke dalam
kategori baik.
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ABSTRACT
Nasarudin, (2014): The Improving Students Learning Outcomes in
Mathematics Subject by Using Gaming Glasses Old-
Young Trunk Numbers Media in class IV State Primary
School 001 Sawah North Kampar District of Kampar
Regency
This research was conducted with the purpose of determining to improve
students learning outcomes mathematics using gaming glasses old-young trunk
numbers media in class IV State Primary School 001 Sawah North Kampar
District of Kampar Regency. The research was motivated low students learning
outcomes mathematics in class IV State Primary School 001 Sawah North
Kampar District of Kampar Regency.
This research is a classroom action research with research subjects was
teachers and students class IV at State Primary School 001 Sawah with amount of
students was 22 peoples. The object of research was using gaming glasses old-
young trunk numbers media. Indicators of success in this study was outcomes
learning civic education, if achieved in the classical raised > 75% of the number
of students achieving a predetermined value KKM. This research was conducted
in two cycles. The data was collected using a tests observations and
documentation. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis.
Based on action research results obtained by classical completeness
40.91% results in enough categories, then at the first meeting of the first cycle of
classical completeness 50% which is pretty good in the category and the second
meeting of the first cycle with classical completeness 63.64% which is pretty good
in the category. While the third meeting on the second cycle values obtained
classical completeness reaches 72.73% are classified into either category and the
fourth meeting of the second cycle values obtained classical completeness reaches
90.91% were classified into either category. It can be concluded that an increase
in student learning outcomes of prior actions to cycle the action 2 by 50%. From
these results it can be concluded that the application of game media glass rod
numbers of young and old can improve student learning outcomes in mathematics
in class IV State Primary School 001 Sawah North Kampar District of Kampar
Regency year 2012/2013.
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الملخص
الإعلاموسائلالألعابباستخدامالریاضیاتترقیة نتیجة التعلیم )4102( :,ینالدنصر
فى المدرسة الرابعالصففيالطلابالجذعیونغالقدیمة
منطقةشرقیةكمبار اداریة اوحس100الإبتدائیة الحكومیة
كمبار
أرقامالزجاجالإعلاموسائلأوالألعابلوصفالدراسةھذهمنالغرضكان
الرابعالصفالریاضیاتالطلابتعلمترقیة نتیجة یمكنالتيوالكبارالصغارمنقضیب
كمبارمنطقةكمبار شرقیةاداریة ساوح100الحكومیةالابتدائیةالمدرسة 
3102/2102الدراسيالعاممنالثانيالدراسيالفصلبدایةفيالبحثأجريوقد
منیقربماعددھمبلغالذینالصفالرابعالموضوعاتمعساوح100ابتدائیةمدرسةفي
كأسمباریاتنتائجالدراسیةالموادفيطالبھوالدراسةھذهمنالھدف.طالبا22
البیاناتجمع.التعلموالكبارالصغارالسیقانمنالإعلاموسائلتطبیقوأرقامالریاضیات
التحلیلیستخدمالبیاناتتحلیلفي.والتوثیقوالمراقبةالاختباراتباستخدامالدراسةھذهفي
الكاتبالوصفيالإحصائي
٪النتائجاكتمالالكلاسیكیةعلیھاحصلتالتيالعملیةالبحوثنتائجعلىبناء
٪الكلاسیكیةاكتمالمنالأولىللدورةالأولالاجتماعفيثمالفئات،منیكفيمافي19.04
٪الكلاسیكیةاكتمالمعالأولىالجولةفيالثانيوالاجتماعفئةفيجداجیدأمروھو05
الثانیةدورةالقیمعلىالثالثالاجتماعأنحینفي.الفئةھذهفيجداجیدأمروھو46.36
الفئتین،منأيفي37.27٪تصنفتصلالكلاسیكیةاكتمالعلیھاالحصولتمالتي
إلىتصلالكلاسیكیةاكتمالعلیھاالحصولتمالتيالقیمالثانیةللدورةالرابعوالاجتماع
نتائجالطلابتعلمفيزیادةأيأناستنتاجیمكن.الفئتینمنأيفيتصنیفھاتم٪19.09
تطبیقأناستنتاجیمكنالنتائجھذهمن.05٪بنسبة2العمللدورةالمسبقةالإجراءات
فيالطلابتعلمتحسینیمكنوالكبارالصغارمنقضیبأرقامالإعلاموسائلالزجاجاللعبة
كمبار شرقیةاداریة ساوح 100الابتدائیةالمدرسة الرابعالصفنتائجفيالریاضیات
2102/3102الدراسیةالسنةكمبار منطقة
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Puji syukur  penulis ucapkan kehadirat Allah SWT serta sholawat beriring
salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW mudah-mudahan
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mendapat syafa’at dari Nabi Muhammad SAW. Atas ridha dan kesempatan dari
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Matematika dengan Menggunakan Media Permainan Gelas Bilangan Batang
Tua-Muda Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah Kecamatan Kampar
Utara Kabupaten Kampar”, dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan
kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat
bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini dapat
diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
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Keguruan beserta seluruh staf yang telah memberikan layanan yang baik
selama program studi penulis
3. Bapak Dr. H. Nasharuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Ibu Sri Murhayati,
M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd., Selaku Wakil
Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN, yang telah mempermudah
segala urusan penulis dalam penelitian ini.
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Guru Madrasah Ibtidaiyah, beserta seluruh staf.
5. Ibu Melly Andriani, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak berperan
dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska
Riau yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Kepala staf dan karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang telah
memberikan kesempatan peminjaman buku dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Harmailil, S.Pd., selaku kepala sekolah dan ibu Karima, S.Pd., selaku
guru kelas IV berserta majelis guru dan staf tata usaha SDN 001 Sawah
Kecamatan Kampar Utara yang telah memberikan informasi dan bantuan
yang sangat diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yaitu ayahanda Tasmin dan ibunda
Basma tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun
materil, jasa ayahanda dan ibunda tidak akan ananda lupakan, karena berkat
iringan doa dan pengorbanan ayahanda dan ibunda yang tulus sehingga
ananda bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ayahanda dan ibunda selalu
dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya
10. Buat seluruh keluarga yang telah memberikan segenap kasih sayang,
dukungan, semangat dan do’anya demi selesenya skripsi ini.
11. Buat adik-adik Ku yang tercinta Hendri Padri, Peri Analia, Selvi Ananda
Putri, dan Ardiansyah yang selalu memberikan motivasi dan do’anya kepada
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat rekan-rekan ku seperjuangan terutama pada program studi PGMI 08
yang telah memberikan motivasi dan bantuan buat penulis selama penulis
menimba ilmu di universitas ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan
dalam pelaksanaan penelitian.
Penulis hanya berdo’a semoga apa-apa yang telah diberikan kepada
penulis menjadi amal ibadah yang sangat berguna dan akan dibalas oleh Allah
SWT dengan balasan yang setimpal. Akhirnya penulis hanya bisa berdo’a
vkepada Allah SWT semoga memberikan petunjuk kepada penulis dan juga
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